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N O T A  P R E L I M I N A R  
A l  llamamiento efectuado e n  el volumen anterior h a n  respondido con generosidad nuevos cola- 
boradores que h a n  venido a sumar SU esfuerzo a los que formaban el equipo inicial. Gracias a unos 
y otros la  continuidad de la  tarea queda asegurada, y la  esperanza de ver como se va trazando la carta 
arqueoldgica de nuestras regiones se i rá  transformando e n  realidad. L a  aPortación de datos de términos 
municipales o de comarcas cumple con nuestra desiderata máxima.  E n  este sentido queremos señalar 
l a  continuidad de la aportacidn de R. Pita Mercé, y s u  equipo de colaboradores e n  tierras leridanas, 
y la que ahora damos a conocer de G. Rosselld Bordoy, referente al término municipal de Felanitx ( M a -  
llorca), ambas modélicas e n  todos sentidos. Sensiblemente, queda todavla s in  llenar el vacio de colabo- 
radores e n  las provincias de Gerona y Tarragona. 
Para perfeccionar el sistema de publicacidn daremos, después de estas lineas, el cuadro de co- 
laboradores con las iniciales utilizadas para f i rmar  sus respectivas aportaciones. 
De nuevo renovamos a investigadores locales, excursionistas y personas interesadas, nuestra 
cordial invitacidn a colaborar e n  estas páginas que a todos tienen que beneficiarnos, haciendo que no  
se Pierdan referencias a hallazgos sueltos, descubrimientos esporádicos y publicaciones dispersas que 
e n  el futuro podrian pasar inadvertidas. Solicitamos asimismo el envio de ~ublicaciones locales, folle- 
tos y referencias que puedan incluirse e n  carta regional, que fioco a poco se i rá  constituyendo con el 
esfuerzo aunado de todos. - E. RIPOLL PERELL~.  
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